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1は じめに
最近 「日本事 情」 とい う言葉 を よ く聞 くよ う忙 なった。筆者 の感覚 で
は,日 本事情な どとい うものは教科書 には書かれていないが教 師 の裁量 で
授業 の中に さ りげな く取 り入れ られ てきた ものであった よ うな気 がす る・
しか し,学 習者 の多様化 や教授 法 のマニュアル化や効率化 な どによって,
「日本語教育」 が言葉 の教育 のみ を指 す よ うにな り,対 立す る形 で 「日本
事情」教育 とい う考 え方 が出てきたのかもしれない。また,言 葉 を越 えた
広い範囲 の教育が必 要になってきたのかもしれない。
今現在,日 本 事情 とは何 か とい うこ とについてはっき りとした定義 はな
い1》。それ ぞれ の人がそれぞれの立場 で論 を述べ教 育 を行 ってい る2)。本 稿






r目本事情」を考える会 第2回 研究発表会 学習院大学
細川英雄1995.3
「ことば ・文化 ・社会を学ぶ一 学習者主体の 「目本事情」教育のあり方について
一 」F講座 艮本語教育第30分冊』早稲田大学 日本語研究教育センター
細川英雄1995.11




目本事 情 とは何 か,ど ん な内容 を指 してい るのかを考 え るには,ま ず,
どんな立場 か ら日本事情 を とらえよ うとしているのかを明 らかに しなけれ















A～Gに っ いて,詳 し く説 明す る と次の よ うになる。
A授 業 としての 目本事情(国内の大学 に限定)
どこで...教室 内で教 える/教 室外で教 え る
だれ に...外国人 クラス 〆外国人 ・日本人混合 ク ラス
だれ が … 専門家 が教 える/日 本語教 師が教 える・
なにを.目..目本 の現状 さまざま
どのよ うに...内容伝達型/学 習者主体型
何 のために..・学習者 に知識 を与 える1学 習者が 自分 を表現 す る
ク ラス形式...①日本事情独立 クラス
② 日本事情 テーマの 日本語 クラス
③ 目本語教材発展 クラス
8)学 習者 の 日本語 レベル とク ラスの関係
初級=日 本語習得 に重 点
日本事情 をあま り意識 させ ない
教科書の一部や,季 節的事柄 か ら発展
学 習者 にた えず身 の回 りの変化 に気 付 かせ る(テ レビ ・
通学途 中)
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例外的 に外国語 で 目本事情 クラス
中級=日 本事情テーマの読解 ・聴解教材 が多いが,日 本語習得
に重点
日本事情独立 クラスもある
上級:新 聞や雑 誌 を使 った読解 クラス3)
テ レビや映画 を使 った聴解 クラスリ
新聞やテ レビを使 った 目本事 情独 立 クラス
歌(カラオケ)・俳句 な どの 日本文化紹介
学習者主体 のさまざまな活動
この中で7)の クラス形式 につ いて も う少 し詳 しく述べ ると,① 目本事
情独立 クラスが狭 い意味でのr日 本事情」 クラス と考 え られ,研 究対象 と
なることが多 い。専 門家 が教 えるか 日本語教 師 が教 え るか とい ったこ と
や,内 容伝達型 の授業 か学習者主体型 の授業 か といったごとなどにっいて
議論 され るのは この 日本事情独立 クラスに限 ってのこ とである。
それに比べて・② 日本事 旨テー マの 日本語 クラス と③ 日本語教材発展
クラス とい うのは 日本語教 師が教 える日本語 クラスの中での ことであ る。
② は中級 ・上級 レベル のクラス,③ は初級 レベル のクヲスで取 り入 れ る
こと力三多い。
B日 本語教師 の知識 ・常識 としての日本事情
目本 の地理 ・歴史 ・政治 ・経済 ・文学等 々 目本事惰全般 について,広











C専 門分野 としての 日本事情




目本語 に関 して,敬 語の使い方 ・連想 ・言外 の意味 ・歴史的変化 な
ど,言葉の社会的 ・文化的・歴史的背景をとらえる,
E生 活習慣 としての日本事情
目本事情の中か ら日本で生活するために必要な知識の部分 を取 り出
す。








目本語教師(Bの範 囲の知識を身 につけているとする)の立場 から見る
日本事情 とは,当然Aと いうことになるが,授 業で扱 う範囲の中にE・
F・Gが 入ってくる。また,専 門家が教える目本事情 というのはCで あ
る。Dは,日 本語教師が扱 う場合 もあり,言語の専門家が扱 う場合 もあ
る。
皿 日本事情 の授 業例
日本事情 の授業 につ いては,IIで あげ た ように さまざまな方 法が あ る
が,そ の一例 として,早 稲 田大学96年 度春期別科 日本語 専修 課程 上級1
クラス をとりあげ てみ たい。
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1)96春上1ク ラス
この クラスで筆者 は,12コ マ 中3コ マを担 当 し,そ の内訳 は,日
本語 教科書読解2コ マ と日本事 情1コ マ とい うもの であった。 日本
事 唐クラスに対す るコーデ ィネーターか らの指示 は,
『学生 を街 に出 して フィール ドワークをする とい った,日 本事情 、・
文化 を経験 させ た り,そ の方面 の本 を読 ませ た りな ど,多 様 な授業
をお願 い したい,_』
とい うものだったので,「教室外体験型」 中心の授 業 に したい と考 え
たが,体 験 のテーマは,日 本 事情ク ラスで独立 したものではな く,目
本語 教科書 読解 の 中か ら選 ぶ こ とに した、っ ま り,3コ マ続 きの中
で,教 科書読解 のあ と内容 にかかわ ることをテーマ として,実 際 に体
験 させ る。それによ り,文 字か ら得た情報(頭の中のイメージ)と実物
を結びつ ける。13回 の授業 で8課 なので,体 験 で きるのは一部 の課
で ある。
これ は,1の 分類 では,① 日本事情独立 クラス と ③ 目本語教材発展
クラス を合 わせた もので,「教科書発展教室外体験型 目本事 情 クラス」
とでもいえ るものである。
次に,具 体例 を述 べる。
① 教科 書 「富岳百景(太宰治)」(一部)
→ 葛飾北 斎の富岳三十六景 を見せ る。(内容理解 を助 けるため)
→ 漫 画富士山作 品展(渋谷)を見 に行 く。14人中12人 参加。
(富士 山にっい ての理解 ・渋谷 発見 ・教室外活動 に対す る反応 を目
見 るた め)
→ 富士 山 ・渋谷 などについて 口頭発表
② 教科 書 「少年 寅 さんは落 ち こぼれ だった ア寅 さんの教 育論』(山
田洋次)」(一部)
→ ビデオ ア男 はつ らい よ』(内容理解 を助 けるため)
→ 地 図 ・路線 図 を渡 して葛飾柴又へ の行 き方説明。
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→ 葛飾柴又へ行 く。9人 参加 。
都電 → 京成 → 参道 与 帝釈天 → だんご屋
→ 寅 さん ・教育 ・柴又 などについ て作文
⑧ 教科書 「伊豆 の踊 り子(川端康成〉」(一部)
→ 原作(絵 ・解説付 き)
→ ビデオ(山口 ・三浦)
→ 伊豆 の旅(踊 り子体験)計画
情報 収集
学生 の意思 の確認
時刻表 ・ガイ ドブ ックの コピー な どを渡 して説明
宿 泊の予約 ・乗車券購入 ・そ の他(大学生協 の協力)
朗読(物語 のその場面をバ ックに)割 り当て
→ 伊豆 の旅 実行7人(+教 師3人)
東京 → 修 善寺 → 天城峠(徒歩)→ 湯 が野(泊)→ 下 田 → 東京
→ ビデオ作成
2)反 省点 ・今後 の課題
この クラスで一番気 になった ことは,実 際 には3コ マ連 続 のひ と
つのク ラスであ りなが ら,読 解2コ マ と日本事情1コ マ とで出席 と
成績 を別 に出 さなければ ならない ことであ った。出席 の方 は,4時 限
目にい るか どうかで判断 できたが,成 績 の方 は,読 解 の方 は ともか
く,目 本事情 については何を基準 に どのよ うに評価 をすれば よいのだ
ろ うか。今 回は,「テ ーマに積極的 に興味 を持 とうと したか ど うか」
「教科書以外 の読み物,例 えば,地 図 ・路線 図 ・時刻 表 な どが理 解 で
きた かど うか」 「外 で団体行動 が うま くとれ たか ど うか」 な どを基準
とした,こ れ で よかったのか どうか,ま だはっき りとした ものが見 え
て こない。
次 に,こ のよ うな教室外体験型 のクラスの大 きな問題点 は,「お金
がかかる」 とい うこ とである。都 内 を歩 き回 っているだけな らそれほ`
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どで もないが,泊 ま りの旅行 とな ると日本人的感覚 ではそれ ほどで も
ないもので も留学生 か ら見 る と非常 に高い とい うことになる・ しかし
なが ら,旅 行 に行 くことで教 師 も学生 も教室 内では見 えなかった もの
が見 えて くる.ま た,学 校行事の旅行ではただ移動 しているだけであ
るが,自 分 たち で計画 す るこ とで主体 的 に参 加 でき る。 とい うこと
で,ク ラス単位 の旅行 をで きるだけ勧 めたい と思 うのであ るが,費 用
の問題 はど うにかな らないだろ うか。
今 回は,ク ラスの時期,学 生 たちのま とま りな どか らこの よ うなク
ラスになったが,次 回 のクラスで同 じこ とがで きる とは限 らない。毎
回新 しい学生 との出会 いによって新 しい方法 を考 えなければな らない





!)教師が準備 した日本事情的内容の本 を読 ませて理解 させるだけの授
業(授業=教 科書=文 字による内容伝達)は,望 ましい方法ではな
い0
2)文 字教材 だけでな く映像教材 も内容伝達 の方法 となる。それ は・学
生 はみ んなテ レビ世代,教 師 も..・だか らである,
3)教 師の役割 は,教 材 による内容伝 達 だけではな く,学 生 がその内容
をもとに表現活動 を行 うためのきっか けを与 えることであ る。教材
とは,き っかけ を与 えるた めの一手段 であ る。 また,表 現活 動 は,
話 す ・書 くとい クた言語 によるものだけでな く,学 生 が内容 につい
て自分 自身 で実際 に確 かめる,体 験す る とい うもの も含 む。体験 し
た あとの報 告のために言語 を使用 させ る・
4)体 験(教室外活動)を させ る時は,教 師は,す べて を仕切 るのではな
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く,必 要 な情報 のみ を与 える。 また,
はないこ とを認識 させ る。
目的 をは っき りさせ,遊 び で
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